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Perusahaan membutuhkan dana untuk menjalankan operasinya 
yang berasal dari investor dan kreditor. Laporan keuangan dibutuhkan 
sebagai penyampaian informasi mengenai pertanggungjawaban 
pengelolaan dana perusahaan. Kebutuhan perusahaan akan laporan 
keuangan sejalan dengan kebutuhan akan tenaga akuntan. Bidang 
pekerjaan akuntan yang bisa digeluti oleh lulusan akuntansi yaitu 
akuntan publik dan akuntan non publik oleh karena itu penelitian ini 
bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh gaji, lingkungan 
kerja, nilai-nilai sosial, pertimbangan pasar kerja, pelatihan 
profesional, pengakuan profesional, dan personalitas terhadap persepsi 
mahasiswa dalam pemilihan karir akuntan publik bagi mahasiswa 
akuntansi. 
Desain penelitian merupakan penelitian kuantitatif dengan 
hipotesis. Gaji, lingkungan kerja, nilai-nilai sosial, pertimbangan pasar 
kerja, pelatihan profesional, pengakuan profesional, dan personalitas 
diukur dengan pertanyaan dari kuesioner Stolle (1976). Objek 
penelitian adalah mahasiswa jurusan akuntansi Universitas Katolik 
Widya Mandala angkatan 2008 dan 2009. Sumber data diperoleh 
dengan menyebarkan kuesioner secara langsung kepada mahasiswa 
jurusan akuntansi Universitas Katolik Widya Mandala. Analisis data 
menggunakan regresi logistik. 
Hasil analisis menunjukan bahwa gaji, nilai-nilai sosial, 
pertimbangan pasar kerja, pelatihan profesional dan personalitas 
berpengaruh positif terhadap persepsi mahasiswa akuntansi dalam 
pemilihan karir akuntan publik. Lingkungan kerja tidak berpengaruh 
terhadap persepsi mahasiswa akuntansi dalam pemilihan karir akuntan 
publik karena sebagian besar responden penelitian adalah mahasiswi 
yang tidak menyukai lingkungan kerja akuntan publik yang penuh 
tantangan dan tekanan. Pengakuan profesional juga tidak berpengaruh 
terhadap persepsi mahasiswa akuntansi dalam pemilihan karir akuntan 
publik karena mahasiswa menganggap untuk mendapat pengakuan 
atas prestasi kerja dalam karir akuntan publik dibutuhkan keahlian 
tertentu, waktu yang tidak sebentar dan jenjang karir yang panjang. 
 
Kata kunci: Gaji, lingkungan kerja, nilai-nilai sosial, pertimbangan 
pasar kerja, pelatihan profesional, pengakuan profesional, 





Companies need funds to carry out their operation from investors 
and creditors. The financial statements required as the delivery of 
information about the fund management responsibilities of companies. 
Needs for financial statements in line with the need for accountants. 
Accountant jobs can be cultivated by accounting graduates are public 
accountant and accountant non public therefore this study aims to 
examine and analyze the effect of salary, work environment, social 
values, consideration of the job market, professional training, 
professional recognition, and the personality of the student’s 
perceptions in the selection of public accountant career to students 
majoring in accounting. 
Design research is a quantitative study with the hypothesis. 
Salary, work environment, social values, consideration of the job 
market, professional training, professional recognition, and 
personality measured by the questions from the questionnaire Stolle 
(1976). Object of study is a student majoring in accounting Widya 
Mandala Catholic University class of 2008 and 2009. Source of data 
obtained by directly distributing questionnaires to students majoring 
in accounting Widya Mandala Catholic University. Data analysis 
using logistic regression. 
The results of the analysis showed that the salary, social values, 
consideration of the job market, professional training and personality 
positive influence on accounting student’s perceptions in the selection 
of public accountant career. The work environment has no effect on 
accounting student’s perceptions in selecting a public accountant 
career because most survey respondents are woman students who do 
not like work environment of public accountant because full of 
challenges and pressures. Professional recognition also had no effect 
on perceptions of accounting students in selecting a public accountant 
career because student consider to get recognition for job 
performance in public accounting needed specific skills, long time and 
a long career. 
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